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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el efecto del 
sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del censo nacional de 
cooperativas. Se empleó 3 indicadores: Cantidad de encuestados para el estudio, 
Encuestas válidas, Tiempo promedio de elaboración de reportes de indicadores. La 
investigación pre experimental con tipo aplicada su población estuvo conformada 
por 311 registros de encuestas para el pre test (Agosto y Setiembre 2018) y post 
test (Agosto y Setiembre 2019) el cálculo de la muestra fue 818 registros de 
encuestas para el pre test y el post test. En el análisis de la información se usó la 
estadística descriptiva con el cual se mostró los valores del pre test y post test, 
además se usó la estadística inferencial con el cual se realizó la prueba de 
normalidad con el método de kolmogorov y la prueba del t de student para 
comprobar las hipótesis, se utilizó la aplicación estadística spss; en donde los 
resultados son los siguientes:  El indicador Incremento de cantidad de registros en 
el pre test  el valor de la media llegó a 113,50 sin la implementación del sistema de 
monitoreo y con la implementación del sistema aumento a 301,50 esto representa 
un promedio significativo de aumento de encuestas por día.  El indicador 
incremento de la cantidad de registros válidos en el pre test el valor de la media del 
tiempo en realizar una encuesta llegó a 134,60 minutos sin la implementación del 
sistema de monitoreo y con la implementación del sistema disminuyó a 49,40 
minutos, lo cual indica que mientras se haya reducido el tiempo de gestionar una 
encuesta, entonces habrá más registros válidos. El indicador reducción de tiempo 
de elaboración de informes de indicadores en el pre test el valor de la media llegó 
a 31 días en realizar 188 encuestas sin la aplicación y con la aplicación la misma 
cantidad de encuestas se realizó 16 días. Con la implementación del sistema el 
tiempo que se realiza cada encuesta disminuyó en un 50%. Con estos resultados 
se evidencia que se ha optimizado el proceso de gestión de encuestas en el censo 
nacional de cooperativas con la implementación del sistema de monitoreo.  
 








The main objective of this research was to determine the effect of the monitoring 
system for the management of surveys of the national census of cooperatives. 3 
indicators were used: Number of respondents for the study, valid surveys, average 
time for preparing indicator reports. The pre-experimental research with applied 
type, its population consisted of 311 survey records for the pre-test (August and 
September 2018) and post-test (August and September 2019), the sample 
calculation was 818 survey records for the pre-test and the post test. In the analysis 
of the information, descriptive statistics were used, with which the pre-test and post-
test values were shown, in addition, inferential statistics were used with which the 
normality test was performed with the kolmogorov method and the t test. of student 
to test the hypotheses, the statistical application spss was used; where the results 
are the following: The indicator Increase in the number of records in the pre-test, the 
mean value reached 113.50 without the implementation of the monitoring system 
and with the implementation of the system increased to 301.50, this represents a 
significant average increase in surveys per day. The indicator increase in the 
number of valid records in the pre-test, the value of the mean time in conducting a 
survey reached 134.60 minutes without the implementation of the monitoring system 
and with the implementation of the system it decreased to 49.40 minutes. which 
indicates that while the time to manage a survey has been reduced, then there will 
be more valid records. The indicator reduction of time for preparing indicator reports 
in the pre-test, the mean value reached 31 days in conducting 188 surveys without 
the application and with the application the same number of surveys were conducted 
for 16 days. With the implementation of the system, the time taken for each survey 
decreased by 50%. These results show that the survey management process in the 
national cooperative census has been optimized with the implementation of the 
monitoring system. 


































En el presente capítulo se hablaremos del problema que dio lugar al presente 
trabajo de investigación junto con datos estadísticas que describirán el problema. 
En la actualidad las estadísticas son el pilar fundamental para la gobernanza de 
una nación, y también porque a través de ella se obtiene valores numéricos que 
permiten realizar cálculos de probabilidades sobre indicadores minuciosamente 
elaborados en base a las necesidades de una nación u organización. Estos datos 
estadísticos son recogidos a través de encuestas que contienen preguntas 
redactadas con mucho cuidado y análisis, enfocándose en el propósito de obtener 
información de estudio. 
En el Perú las estadísticas gubernamentales son elaboradas por el Instituto 
Nacional de estadística e informática (INEI) la única entidad pública autorizada para 
la creación y publicación de información estadística oficial; la misma que permite 
obtener conocimiento analítico para cambiar nuestra realidad, a través de políticas 
públicas que sean de beneficio a la población más vulnerable y apoyar de esta 
manera al desarrollo sostenible de la nación. 
Las estadísticas del censo se refieren al conjunto de variables seleccionadas 
para recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir información cultural 
de datos de un determinado universo en particular. Según la naturaleza de la 
información, los datos puede ser de personas, hogares, negocios y similares. La 
adquisición de datos se realiza a través del cuestionario inicial que contiene un 
conjunto de preguntas estructuradas, que deben ser consistentes con el propósito 
y el tipo de prueba. 
La empresa privada también puede realizar encuestas a nivel nacional de 
manera particular para ilustrar la realidad de nuestro país y de esta manera tener 
una fuente más de información estadísticas en diferentes aspectos. 
Las cooperativas son agrupaciones autónomas denominadas asociaciones de 
individuos que se integran voluntariamente para satisfacer diversas aspiraciones 
por ejemplo culturales, económicas y sociales mediante una propiedad conjunta, 
sin fines de lucro y con gestiones democráticas, representan un molde empresarial 






conseguir de esta forma un aumento en base al empleo, la igualdad y la equidad. 
Las clases de cooperativas existentes se mencionan a continuación: 
Cooperativa abierta: Se les denomina abiertas a quienes admiten todo tipo de 
integrantes, en donde sus operaciones son ejecutadas con: sus socios, y con 
empresas de finanzas, nacionales o extranjeras.  
Cooperativa cerrada: Su principal característica es ejecutar operaciones 
exclusivas con sus participantes denominados socios, además prohíben la 
obtención de recursos del público. 
Cooperativa de trabajadores: Integrado por colaboradores que son 
propietarios de su negocio. Suelen invertir sumas en la cooperativa cuando se 
inician a laborar conjuntamente. Al terminar el año, los colaboradores y propietarios 
se abonan con parte del ingreso económico que el negocio generó después de los 
gastos. En negocios comunes este ingreso se llama ganancia, pero en cooperativas 
se le denomina excedente, pudiéndose repartir según la cantidad de horas 
laboradas, o por antigüedad o cualquier criterio. En esta manera, los integrantes 
que podría captar, será según la cantidad de posiciones laborales que pueda 
otorgarles. 
Cooperativa de usuarios: son agrupaciones de personas que se unen gracias 
a sus propias ideas e intereses, con especial énfasis en proporcionar los servicios 
y productos disponibles para sus clientes creados por ellos mismos para el 
consumo de colegas e individuos, junto con la educación, protección y preparación 
de los derechos de sus miembros a nivel general, incluidos, por ejemplo, grupos de 
servicios independientes relacionados con el "suministro", educación, crédito y 
comercio. etc., donde los propietarios de un grupo de empleados utilizan los 
servicios que brindan. 
En el documento técnico del censo nacional de cooperativas del INEI en la 






mayor concentración de cooperativas se encuentra en el departamento de Lima. 
Ver figura  1. 
 
Figura 1: Marco censal de cooperativas. Fuente: INEI Marco censal de 
cooperativas 2017 
 
El censo brindará información de las diferentes clases de cooperativas 
primarias que existen, así como centrales de cooperativas, ubicación geográfica, 
económico-financiera, ámbito de intervención organizacional, técnico productivo, 
que permitirá implementar políticas públicas en beneficios de las cooperativas. Para 
ello, se requiere la construcción del cuestionario el mismo que ha sido 






de interés nacional, cabe mencionar que dicho cuestionario ya tiene varias 
versiones, cada año lo que se hace es actualizar los cuestionarios a la realidad 
nacional. 
La recopilación de la información de cooperativas a través de encuestas 
carece de un sistema de vanguardia que permita la captura online de la información, 
de tal modo que viene funcionando de una manera poco convencional, en donde 
primero se elaboran las encuestas y luego de aprobados los formatos de las 
encuestas el operador de campo sale a entrevistar a la población relacionada con 
las cooperativas a nivel nacional, luego que se obtiene la información es entregada 
a un personal técnico para que proceda a su digitación en una computadora con 
una aplicación antigua y  posterior a ello el digitador ingresa a una aplicación de 
escritorio para digitar la información, luego de varios días que se tomaron para el 
ingreso de la información de los cuestionarios, la información pasa a ser procesada 
y se calculan los datos de los indicadores y al final se hace los reportes 
correspondientes que son presentados al director de la entidad para su aprobación 
y finalmente son publicados, a continuación en las siguientes líneas analizaremos 
los principales problemas que encontramos con este proceso de gestión de 
encuestas. 
El método convencional que se viene utilizando para recopilar información 
de las cooperativas es una encuesta en papel impreso, en donde se aprecia 
diferentes problemas de los cuales mencionaremos en los tres puntos siguientes: 
 
Registro de Datos: El método que se viene aplicando para la captura de 
información es a través de encuestas impresas en papel, en donde se ha podido 
encontrar fuga de información como por ejemplo: es común encontrar ilegitimidad 
de la letra del encuestador y cuando llega a manos del digitador al no entender la 
letra, escribe lo que a su criterio trata de entender y muchas veces no es lo que en 
realidad quiso manifestar el encuestado; otro factor importante es que se ha 
observado que a veces ha llegado los cuestionarios faltando hojas que son parte 






trata de varias páginas, el supervisor evita revisar una a una cada encuesta por la 
escases del tiempo que tiene para cumplir con sus demás funciones, lo que provoca 
que confíe en el encuestador y se dan casos que las encuestas llegan incompletas 
en este punto se observa grandes pérdidas de información, en fin se ha narrado 
solo dos casos, pero existen muchos más, como por ejemplo que el lapicero no 
quiere pintar, y la hoja con el cuestionario se deteriora al forzar la escritura, mala 
ortografía del encuestador, haciendo que el digitador trate de corregir un registro 
de información, etc.  
Validación de Datos: Para cubrir este punto primero debe ser superado en 
su totalidad la captura de datos así como la digitación de todas las encuestas, los 
digitadores son los encargados de llenar todas las fichas al sistema lo que provoca 
que el análisis de la información se retrase hasta que el digitador haya culminado 
con la digitación en su totalidad de cada ficha,  así mismo es preciso indicar que 
sólo entran al análisis de la información aquellos registros de encuestas que estén 
aptos para procesar, en este punto es preciso indicar que aproximadamente un 15 
% de la información se pierde entre legitimidad, o tras papeleo de información, 
mientras que otras encuestas son observadas por diversos factores hasta levantar 
las observaciones correspondientes.  
 
A continuación, visualice el siguiente cuadro que corresponde a los registros 
perdidos: 
Tabla 1: Porcentaje de registros que se perdieron en el tercer trimestre del año 
2018 
Julio Agosto Setiembre 
CD AD TOTAL CD AD TOTAL CD AD TOTAL 
10% 5% 15% 12% 3% 15% 10% 4% 14% 
 
Donde: 
CD significa: Captura de Datos 
AD significa: Análisis de Datos 






Difusión de información: La difusión de los datos se hace a través de 
estadísticas y reportes que deben cubrir los indicadores gubernamentales, pero 
para llegar a este punto de difusión, se debe superar el factor tiempo de difusión de 
datos en donde abarca desde el inicio de la gestión de la encuesta hasta su 
culminación total, es preciso indicar que la última difusión de datos se demoró 
desde 25 días a 45 días dependiendo el reporte o estadística que se desea 
presentar. En la tabla siguiente presentamos los reportes principales que la entidad 
desea obtener: 
  
Tabla 2: Tiempo en difundir los Datos del censo nacional de cooperativas 
correspondiente al tercer trimestre 2018 
 Reporte final 
Reporte Julio Agosto Setiembre Reporte final 
al 100% 
Cantidad total de 































Cantidad de cooperativas 












Sánchez y Segovia (2018) indican que “Influencia, participación y 
recordatorio en la investigación universitaria en línea de las encuestas de 
estudiantes, podría considerarse una técnica joven, en los últimos años las 
encuestas en línea utilizan una de las principales formas de obtener información. 
Algunos académicos y empresas demostraron que Internet puede ser un recurso 






cada vez más utilizada para todo tipo de estudios. El período en el que esta 
metodología aparece fue en muy poco tiempo y todavía se encuentra en una fase 
de intenso desarrollo; Además, el número de artículos, documentos y materiales 
publicados, y es muy abundante y gratuito a través del sitio web.” (p. 135). 
Este proyecto tiene como propósito la captura de los datos, el estudio de la 
información y la publicación de la información del Censo Nacional de Cooperativas, 
en el que se pretende demostrar si el Desarrollo de un Sistema de Información para 
la Gestión de Encuestas Operativas del Censo Nacional de Cooperativas optimiza 
y mejora la forma como se realiza las encuestas de las cooperativas. 
De acuerdo a la realidad problemática presentada pasamos a presentar los 
problemas generales y específicos de la investigación. El problema general de la 
investigación fue ¿Cuál será el efecto de un sistema de monitoreo para la gestión 
de encuestas del censo nacional de cooperativas? Los problemas específicos 
fueron los siguientes: 
 
 PE1: ¿Cuál será el efecto de un sistema de monitoreo para el registro de datos 
en la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas? 
 PE2: ¿Cuál será el efecto de un sistema de monitoreo para la validación de 
datos en la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas? 
 PE3: ¿Cuál será el efecto de un sistema de monitoreo para la difusión de 
información en la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas? 
 
El objetivo general fue Determinar el efecto del sistema de monitoreo para la 
gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. Los objetivos específicos 
fueron los siguientes:  
 OE1: Determinar el efecto del sistema de monitoreo en el registro de datos para 
la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
 OE2: Determinar el efecto del sistema de monitoreo en la validación de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
 OE3: Determinar el efecto del sistema de monitoreo en la difusión de 







La hipótesis general fue: El sistema de monitoreo mejora significativamente la 
gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. Las hipótesis específicas 
fueron las siguientes: 
 
HE1: El sistema de monitoreo mejora significativamente el registro de datos para 
la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
Según la investigación realizada por Quinto (2012) indicó que con el sistema 
se descubrió que, mejoró el proceso de recolección de datos de campo, en 
donde se utilizó el aumento de las tecnologías móviles actuales. Mediante el uso 
de este sistema en dispositivos móviles en este proceso permitió aumentar 
significativamente el proceso de recolección de datos en donde la cantidad de 
registros aumentaron significativamente. 
 
HE2: El sistema de monitoreo mejora significativamente la validación de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas 
Según Alarcón (2018) en su tesis de investigación, los resultados muestran 
que luego de la implementación del sistema la cantidad de registros aumentó 
considerablemente y además la determinación de la precisión de la información 
mejoró considerablemente la gestión de la Encuesta nacional, el registro de 
datos tuvo aumentos notables. En donde los usuarios evaluar la precisión de la 
información (en el sistema de monitoreo informático) 46% bueno y 54% muy 
bueno, mientras que la gestión de la Encuesta Nacional sobre la percepción del 
usuario (sin sistema) se consideró regular 64% y 36%. 
 
HE3: El sistema de monitoreo mejora significativamente la difusión de 
información para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
Según Alarcon (2018) en su investigación, los resultados demuestran que 
después de la implementación del sistema informático para la gestión de 
encuestas con respecto a la reducción en los tiempos en gestionar las encuesta 






el sistema de monitoreo con respecto a la reducción de tiempos, en bueno 14% 





























































En el presente capítulo mostraremos trabajos de investigación nacional e 
internacional, relacionados a sistemas de monitoreo de encuestas, aplicados dentro 
del marco al desarrollo del Sistema de monitoreo para gestión de encuestas del 
censo nacional de cooperativas. Además, se muestra los conceptos y teorías tal 
como el procesamiento del lenguaje de programación, motor de almacenamiento 
de base de datos, indicadores, etc. 
 Iniciaremos, presentando investigaciones científicas que anteceden a la 
presente tesis, a continuación mostraremos trabajos relacionados con Sistema de 
monitoreo para gestión de encuestas. 
Dentro de los antecedentes nacionales tenemos las siguientes 
investigaciones: 
Alarcón (2018) su investigación tuvo el objetivo de desarrollar e implementar 
un sistema informático de monitoreo para mejorar la gestión de la encuesta nacional 
de percepción de usuarios de consulta externa segunda etapa 2016, observando 
en el transcurso los principales efectos del desarrollo del sistema en mención y su 
mejora en la gestión de encuestas concluyendo que la utilización de un sistema 
web permite disminuir el tiempo de los procesos y obtener información en tiempo 
real, satisfaciendo así las necesidades de información de forma eficiente. 
Arias y Ruiz (2014) en su investigación su objetivo principal fue demostrar 
que la innovación implementada en el monitoreo para controlar los tratamientos de 
pacientes permitió almacenar estadísticamente la información de todos los 
pacientes a través del personal que empleaba adecuadamente el aplicativo web 
móvil en donde se obtuvieron información exacta sobre el tratamiento médico 
otorgado a los usuarios en las consultas médicas y su cumplimiento. Además, es 
preciso indicar que no se detectó fuga de información con respecto a las recetas y 
citas de los tratamientos médicos. 
Córdova (2015) su investigación tuvo el objetivo de diseñar un sistema de 
información para elaborar encuestas a través de páginas webs, que permita 
encuestar a profesores o alumnos de la facultad, brindando datos que permita 






Quinto (2012) su investigación tuvo el objetivo de disminuir el tiempo de la 
gestión de encuestas estudiantiles para la universidad, en donde se diseñó e 
implementó un sistema web para optimizar la gestión de las encuestas. 
Lara (2008) en su investigación el objetivo de esta investigación fue plantear 
y elaborar una aplicación para gestionar encuestas que consistió en el análisis, 
diseño e implementación de una herramienta útil, que ayude a elaborar de manera 
eficiente la gestión de encuestas con respecto al clima laboral. 
 
Dentro de los antecedentes internacionales tenemos las siguientes 
investigaciones: 
Quevedo (2017) en su investigación realizó y presentó una propuesta de 
aplicativo con tecnología móvil para la captura de datos de movilidad urbana en 
donde el autor concluye que el diseño y la construcción de la aplicación utilizando 
técnicas de usabilidad y accesibilidad como contraste de colores, ajuste de pantalla 
de acuerdo con el tamaño del dispositivo y la presentación de la encuesta en forma 
de tarjetas gráficas generaron la reducción de errores en el registro de datos y 
facilitaron el aprendizaje de los participantes en el uso de la aplicación. 
Paez y Osorio (2013) en su investigación tuvo como objetivo desarrollar un 
sistema de información llamado SACENC, la finalidad de este sistema fue 
administrar las encuestas, para crear, publicar, procesar y presentar los resultados 
a cada pregunta, el mismo que se encuentra orientado en una intranet, los mismos 
que contribuyen a la toma de decisiones basados en los resultados que genere la 
aplicación. 
Lozano (2010) en su investigación tuvo como objetivo principal optimizar la 
gestión de encuestas y para ello se espera definir encuestas, definir contactos,  
completar encuestas, obtener estadísticas, que facilitará las tareas encomendadas 
que permitirá ir ingresando respuestas durante un espacio de tiempo, definido en 






Chávez, Vázquez y Villalba (2009) en su investigación tuvieron como objetivo 
principal brindar un servicio de encuesta clasificada con buzón de sugerencias para 
dar satisfacción eficiente y rápida a los usuarios que son estudiantes y docentes. 
Arranz, Alvear y Rodríguez (2006) en su investigación el objetivo principal 
fue brindar una mejoría continua al servicio de la universidad de Burgos para 
generar información  que permite optimizar el tiempo para obtener datos relevantes 
para el vicerrectorado de calidad y acreditación. En este sentido el investigador 
observó cómo cobra mayor importancia obtener información relevante para asuntos 
académicos lo que conllevó a la universidad de Burgos a gestionar mejor sus 
encuestas y para ello consideraron optimizar la recolección de datos a través de 
cuestionarios online por su amplia difusión, bajo coste y comodidad para el 
encuestado. 
Seguidamente mostraremos las teorías relacionadas a la investigación: 
Lauirac (2016) indica sobre el sistema de monitoreo “es un dispositivo de 
observación que ayuda a recoger, trata, analiza y publica información con una 
agrupación de actores que participan en la ejecución de un proyecto, con la 
finalidad de contribuir a la decisión, de informar y de capitalizar” (p. 7). 
Los especialistas de innovación y cualificación (2001) indicaron que javascrip 
“se creó para ser una lengua de fabricación de sentencias scripts y puedan ser  
incrustados en archivos html (hypertext markup language) es necesario mencionar 
que no es compilado, pues es interpretado por el navegador, es una lengua que 
fue diseñado para hacer más dinámico a las páginas web, permitiendo adicionar 
sonido, texto, fotos y alguna que otras cosas más” (p. 10). 
Amaro (2012) indicó sobre android studio “tiene unos pocos años de vida, 
contiene 150 paquetes de librería java de android o apis que es una agrupación de 
funciones e instrucciones que cumplen una o muchas funcionalidades con el fin de 
ser usados por otro software, incluyen miles de métodos, clases e interfaces  
constantes[…]” (p. 11). 
Cobarsi (2013) indicó “un sistema de información es una agrupación de 






tecnologías digitales y en entornos de red, que  una empresa facilita para ser 
utilizados por los usuarios para facilitar recursos para la producción y el consumo 
de datos, que pueda producir información de contribuyan en las actividades 
realizadas” (p. 94). 
Kendall (2005) indicó “sobre base de datos, es un lugar donde queda 
almacenada la información importante para el proceso de tomar decisiones, donde 
los datos se acomodan en registros con características únicas.” (p.25). 
Marqués et al, (2001) indicaron sobre sql: “es un idioma de base de datos 
que utiliza para trabajar con relaciones en las bases de datos. SQL es un estándar, 
es preciso indicar que hay un gran número de sistema gestor de base de datos, 
basados en oracle, informix, dbase iv, db”, ingres, access, etc. Para conseguir 
información de la base de datos, se hace a través del lenguaje SQL para efectuar 
la petición. El SGBD procesa la petición, obtiene los datos solicitados y los 
devuelve” (p. 16). 
Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) indicaron 
“las encuestas y censos de lugares son las herramientas más comunes para 
recopilar información para las estadísticas, que describen los movimientos de las 
unidades económicas, y también son herramientas que permiten generar 
estadísticas del sector informal […]” (p. 123). 
Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) indicaron 
acerca de la recolección de datos que “los censos económicos es un método 
costoso y masivo de recopilación de datos. En los países subdesarrollados y en 
desarrollo, debido a la falta de recursos, una economía que suministra programas 
estadísticos regulares puede no ser capaz de realizar un censo para cubrir el sector 
informal, aunque esto no se hace con frecuencia” (p. 124). 
Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) indicaron 
acerca de la recopilación de datos que “para reducir aún más los costos, la 
recopilación de datos recopila preguntas útiles para la entrevista de algunas 
agencias con un cuestionario desarrollado por el entrevistado para otras unidades. 






Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) indicaron 
sobre el procesamiento de datos que “para que una encuesta pueda obtener 
información confiable de los registros de la unidad económica, el costo de este 
proceso es mucho menor. Además, los requisitos de calidad también son 
importantes […]” (p. 140-141). 
Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) indicaron 
sobre la difusión de datos que “un censo de establecimientos es la agrupación de 
operaciones que se relacionan para recopilar datos, de manera separada, para 
cada unidad económica de una nación, y es exclusivo para un periodo de tiempo 
de referencia determinado, con la recopilación, evaluación, análisis y publicación 
de datos estadísticos pertinentes sobre estas unidades”. (p. 125-126). 
Lara (2008) en su investigación científica indicó sobre las “métricas de la 
gestión de la encuesta para obtener resultados óptimos para lograr los objetivos de 
un proyecto de investigación, un investigador específico realizará los siguientes 
indicadores de procesamiento: Número de estudios para el estudio que 
determinarán el universo del estudio: Número de estudios válidos e inválidos; 
Porcentaje de inconsistencia de la encuesta […]  (p. 20). 
Alarcón (2018) en su investigación científica mostró los indicadores que utilizó 
en su cuadro de operacionalización de variables: tiempo de respuesta de consulta 
de información; exactitud de información; eficiencia del procedimiento de 
monitoreo; cantidad de errores en indicadores; tiempo promedio de elaboración de 
reportes de indicadores; tiempo promedio de acceso a la información de los 
indicadores. 
Según los especialistas que elaboraron el informe técnico del manual del 
operador de empresas, (2016) indicaron sobre cooperativa que “es una agrupación 
independiente de individuos que se agrupan voluntariamente obtener 
satisfacciones a sus aspiraciones sociales, culturales y económicas a través de una 
organización democrática conjunta sin fines de lucro; son una forma de negocio en 






social, lo que garantiza el aumento del empleo junto a la justicia y la equidad.” (p. 
15). 
Los especialistas de ESAN (2016) indicaron “sobre el balanced scorecard y sus 
cuatro grupos de indicadores (BSC) es un molde de gestión que se basan en 
diferentes métricas para relacionarlos con los objetivos de una institución junto a 
sus planteamientos específicos de acción. Gracias a las métricas, el BSC monitorea 
y controla los objetivos de las empresas al igual que las diversas actividades del 
negocio […]” (párr. 1-5). 
Los especialistas de ESAN (2016) manifestaron “acerca de las métricas desde 
la perspectiva del aprendizaje y la innovación, el grupo de métricas considera a los 
que se relacionan con la implementación de innovaciones en los procesos de la 
empresa, la capacitación de los colaboradores, los productos o servicios nuevos en 
venta, el ahorro en costos de renovación de procesos, el aumento de la capacidad 
de adaptación del personal, etc. El análisis y la implementación de estos 
indicadores de forma de cuadro de mando integral que permita la realización de 
controles diversificados aspectos de la empresa, lo que ayudará a tomar decisiones 
con relación a acciones correctivas y preventivas, al igual como del mejor del 
rendimiento con la inserción de las cuatro perspectivas señaladas” (párr. 12-13). 
En la ficha técnica del censo nacional de cooperativas, se detalla los indicadores 
que se calcularán para el censo nacional de cooperativas los mismos que 
abordarán los indicadores propuestos por el balanced scorecard, esos indicadores 
son los siguientes “territorial / demográfico. 1) Distribución de las cooperativas por 
región. 2) Distribución de las cooperativas por actividad económica. 3) Número de 
Cooperativas por tipo del local, modalidad y clase. 4) Número de locales; 
Económico / Productiva. 1) Ingresos generados. 2) Gastos generados. 3) 
Inversiones realizadas. 4) Mercado de destino de las exportaciones. 5) Canasta de 
productos y servicios. 6) Nivel de uso y acceso a las tecnologías de información; 
Social. 1) Población cooperativista por sexo. 2) Número de delegados por sexo. 3) 
Empleo generado por las cooperativas. 4) Porcentaje de cooperativas afiliadas a 
un gremio. 5) Porcentaje de trabajadores con discapacidad. 6) Principales 






8) Porcentaje de cooperativas con acceso a servicios educativos. 9) Porcentaje de 
cooperativas que capacitan a su personal; Financiera. 1) Rentabilidad bruta. 2) 
Rentabilidad neta de ventas, etc.; Innovación. 1) Cooperativas con proyectos de 
innovación. 2) Cooperativas que recibieron o no apoyo para proyectos de 
innovación” (p. 4) 
En el artículo 38 del régimen económico de la ley general de cooperativas del 
decreto supremo 074/90-TR indica “el capital de la cooperativa se establecerá con 
el aporte de los miembros, los estatutos deben indicar el capital inicial de la 
cooperativa y la cantidad mínima a la que un miembro debe pagar una cuenta de 
las contribuciones que suscribe con la condición de ser admitido como tal de 
acuerdo con las disposiciones de los reglamentos. La reducción de capital no puede 
exceder el diez por ciento por año” (p. 7) además indica “Las cooperativas pueden 
disolverse por acuerdo de la junta general extraordinaria especialmente convocada 
para este propósito a solicitud escrita de al menos dos tercios de los miembros. La 





















































En este capítulo explicaremos porque el tipo de esta investigación es aplicada, con 
diseño pre-experimental y de enfoque cuantitativo. Además se darán a conocer las 
variables dependientes e independientes, así como los indicadores. Asimismo, se 
delimitó la población y muestra; asimismo, se seleccionó la encuesta como técnica 
para levantar la información. 
 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo. Al respecto, 
Gómez (2016) explicó “Sobre la investigación aplicada, tiene por objetivo utilizar 
descubrimientos, conocimientos y conclusiones, que ayuden a solucionar un 
problema específico, por ejemplo crear un programa social, una máquina, etc.” 
(p.18). 
Creswell (2012) indicó “Sobre el diseño experimental que es el enfoque 
tradicional para realizar mediciones cuantitativas” (p.294). 
Creswell (2012) indicó “Sobre un experimento es cuando se quiere 
establecer posibles causas y efectos entre sus variables independientes y 
dependientes. Lo que significaría que se intenta controlar todas las variables que 
influyen en los resultados con excepción de la variable independiente. Es de este 
modo que cuando la variable independiente modifica la variable dependiente, se 
podría decir que la variable independiente causa efectos en la variable dependiente. 
Y además porque los experimentos son mejor controlados en enfoques 
cuantitativos para usar y establecer de esta manera una causa probable al efecto” 
(p. 295). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “Sobre los pre 
experimentos, se denominan de esta manera por poseer un grado de control es 
mínimo”. (p. 141). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “En el enfoque 
cuantitativo, es en donde la recopilación de información para confirmar la hipótesis 






objetivo establecer modelos de comportamiento y, por lo tanto, verificar teorías.” (p. 
4). 
 El presente estudio es de tipo aplicada con diseño experimental de tipo Pre 
experimental y de enfoque cuantitativo, porque se medirá las métricas o indicadores 
de la variable dependiente Gestión de encuestas del censo nacional de 
cooperativas, en dos etapas: Pre test y Pos test. En el pre test se realizará una 
medición previa a la aplicación del sistema de monitoreo para la gestión encuestas 
del censo nacional de cooperativas; luego se realizará el post test cuando ya esté 
implementado el sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del censo 
nacional de cooperativas; posterior a ello se procederá a comparar resultados 
obtenidos y contrastarla con las hipótesis planteadas: 
 





O1 Observación experimental de la variable dependiente, antes de la 
aplicación del Sistema de monitoreo para gestión de encuestas del 
censo nacional de cooperativas. (Pre test). 
X Aplicación del Sistema de monitoreo para gestión de encuestas del 
censo nacional de cooperativas.   
O2 Observación experimental de la variable dependiente, después la 
aplicación del Sistema de monitoreo para gestión de encuestas del 
censo nacional de cooperativas. (Post test). 
 
 






3.2. Variables y operacionalización: 
Definición conceptual: La Variable Independiente de esta investigación es el 
Sistema de Monitoreo según Lauirac (2016) indicó sobre el sistema de monitoreo 
“Es un proceso transversal, que incluye una diversidad de actores (internos y 
externos) quienes ayudan a recolectar, analizar la información del proyecto para el 
pilotaje estratégico y operacional del mismo. Por este motivo, el monitoreo es la 
responsabilidad del Coordinador de programas que dirige el proyecto. Este último 
moviliza al oficial de monitoreo, quien brinda ayuda y acompañamiento técnico en 
la ejecución del plan de monitoreo, de su implementación y de la elaboración de 
una información adaptada a los diferentes actores participantes en el proyecto” (p. 
13). 
La Variable Dependiente de esta investigación es la Gestión de Encuestas 
según Los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (2013) 
indicaron “Las encuestas y censos de lugares son las herramientas más usadas 
para la recepción de información para las estadísticas las cuales permiten describir 
las actividades de las unidades económicas […]” (p. 123). 
 El anexo 03 de la presente investigación se presenta la matriz de 
operacionalización. 
Dimensiones: 
 Registro de Datos (Organización Internacional del Trabajo, 2013, p. 
124). 
 Validación de Datos (Organización Internacional del Trabajo, 2013, p. 
140-141). 
 Difusión de Información (Organización Internacional del Trabajo, 2013, 
p. 125-126). 
Indicadores: 
 Incremento de cantidad de registros. (Lara, 2008, p. 20) 
 Incremento de la cantidad de registros válidos. (Lara, 2008, p. 20) 







3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Ortega, Vega y Zeña (2009) indicaron “Sobre la población se refiere a una 
agrupación finito o infinito de datos que tienen la misma característica” (p. 9). 
En esta investigación, la población está conformada por 369 registros de 
encuestas en donde cada registro representa a una encuesta del censo nacional 
de cooperativas de los meses Agosto y Setiembre 2018. 
3.3.2. Muestra y Muestreo 
Ortega, Vega y Zeña (2009) indicaron “sobre la muestra es la agrupación de 
observaciones extraídas de la población esperando que sea lo más representativa 
de ella” (p. 11). 
Según Ortega, Vega y Zeña (2009) indicaron “La fórmula: conociendo el 
tamaño de la población, para calcular la muestra se realiza mediante la siguiente 
formula” (p. 170): 
𝒏𝟏 =
𝑵𝒁𝟐𝒑(𝟏 − 𝐩)
𝑵𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝒑(𝟏 − 𝐩)
 
 
Cálculo de la primera muestra:  
𝒏𝟏 =
𝟑𝟔𝟗 (𝟏. 𝟗𝟔).𝟐 𝟎. 𝟎𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟓)
𝟑𝟔𝟗 (𝟎. 𝟏).𝟐+ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟎𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟓)
 
Realizando el cálculo de la primera muestra calculada se obtuvo el valor de: 
n1 =188 
Después de ingresar los valores en la formula encontramos que la muestra 
es de 188 registros de encuestas del censo de cooperativas de los meses de Agosto 
y Setiembre. 
Creswell (2012) explicó “El investigador selecciona personas de la población 






riguroso en la investigación cuantitativa porque el investigador tiene derecho a 
confirmar que la muestra es representativa de la población y puede generalizar a 
esa población.” (p. 143). 
Creswell (2012) explicó sobre el muestreo aleatorio simple “La forma más 
utilizada además de compleja muestreo probabilístico de la población general, es 
el muestreo aleatorio simple. Si el investigador selecciona participantes para 
muestrear de modo que todos los participantes tengan las mismas posibilidades de 
ser escogidos” (p. 142). 
El presente estudio es de tipo probabilístico y subtipo de muestreo aleatorio 
simple, ya que cada encuesta registrada en el proceso de gestión de la Encuesta 
Nacional de Censos Cooperativos tiene igual probabilidad de ser seleccionada para 
su inclusión en la muestra. 
 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “Entre las técnicas y 
herramientas más importantes para la recopilación de datos se encuentran 
diferentes tipos de entrevistas y observación, estudios de casos, historia oral, 
historias de vida, entre otros.” (p. 466). 
 Entre las técnicas y herramientas más importantes para la recopilación de 
datos se encuentran diferentes tipos de observación, diferentes tipos de entrevistas, 
estudios de casos, historias de vida, historia oral, entre otros. 
 
Técnicas: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) explicaron “sobre la observación 
este método de recopilación de información se basa en el registro sistematizado, 
confiable y válido de situaciones y comportamientos observables, por medio de un 






Técnica utilizada en la identificación de la población para los indicadores del 
objeto del estudio (ver anexo N°02) instrumento de medición que corresponde al 
registro de observación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron “sobre la entrevista, se 
trata de una persona calificada (entrevistador) realiza preguntas a su entrevistado 
anotando sus respuestas, aplicando un cuestionario” (p. 239). 
Se realizó las entrevistas con el llenado de encuestas a nivel nacional a las 
personas involucradas en las cooperativas en el año 2018 está información sirvió 
para tener la información para el pre-test; y también se realizará las entrevistas a 
nivel nacional a las personas involucradas en las cooperativas con el objetivo de 
obtener la información de interés institucional para el post-test. 
 
Instrumentos: 
Los especialistas del Ministerio de Educación, República de Chile (2013) 
indicaron que “El Registro de Observación, es una herramienta que recopila 
sistemáticamente datos o evidencias. También es utilizado como un referente para 
detallar la realidad de la situación a observar” (p. 6). 
En esta investigación se utilizó el registro de observación para obtener la 
cantidad de datos capturados en las encuestas del censo nacional de cooperativas 
a través de los registros del proceso de gestión de encuestas que ocurrieron entre 
los meses de Julio, Agosto y Setiembre (Pre test) del 2018; también para identificar 
los datos que entrarán al análisis que no es más que los registros aptos para el 
procesar y finalmente también sirvió para medir el tiempo que se necesita para 
difundir los datos a través de la publicación de reportes de interés. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron “sobre el Cuestionario, 
consta en una serie de cuestionamientos, abiertos o cerrados, sobre una o muchas 
variables a medir” (p. 217).   
Este instrumento fue utilizado en la gestión de encuestas a nivel nacional del 






Hernández, Fernández y Baptista (2014) explicaron que “La confiabilidad de 
un instrumento de medición es referido al grado en que se realiza repetidamente 
en la misma persona u objeto produciendo resultados identicos” (p. 200). 
Corral (2009) indicó sobre la observación “[…] Hay herramientas para 
recopilar información en donde la confiabilidad no necesita ser calculada, tales 
como: entrevistas, inventarios, guías de observación, escalas de estimación, listas 
de cotejo, hojas de registros, rúbricas, otros. Sin embargo, es necesario comprobar 
su validez, a través del juicio de expertos […]” (p. 245). 
En esta investigación el cálculo de la confiabilidad no se realizará por utilizar 
la técnica de la observación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron “sobre la validez del 
Instrumento, es referido a la validez de recolección de datos en la medida en que 
la variable que se pretende medir, ciertamente será medido por un instrumento, 
esto es un cuestionamiento que tiene que ser alcanzado con todo instrumento de 
medición” (p. 203). 
En esta investigación se utilizará la validación de contenido, para este caso 
el juicio de expertos conformado por tres Ingenieros de Sistemas de la facultad de 
Ingeniería. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “sobre la validez Dirigido 
al grado en donde una herramienta o instrumento mide con certeza la variable de 
interés”. (p. 200). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) explicaron “sobre la validez Juicio 
de Expertos es dirigido al grado en donde una herramienta o instrumento con 




Con el sistema implementado, el personal realizó el censado de campo con 
dispositivo informático, una Tablet que tenía instalado el sistema de monitoreo se 






datos, al contar con datos de dos meses correspondiente a 369 tanto para el pre y 
post test se procedió a realizar el muestreo para proceder con el análisis de la 
información. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de la información y la comprobación de las hipótesis se utilizará las 
estadísticas descriptivas, en donde calcularemos la mediana, varianza, tablas y 
gráficos estadísticos, los mismos que ayudarán a contrastar los indicadores 
propuestos, esta información será representada en tablas y gráficos que 
representen claramente la información obtenida en el pre test como el post test. 
Para la comprobación de la hipótesis, se utilizará la estadística inferencial, en donde 
se hará la prueba de normalidad de la información a través del método de 
kolmogórov, posterior a ello se comprobará la veracidad de los datos en donde se 
procederá a realizar la prueba de comparación de medias a través de la distribución 
t de Student. 
 
3.7.  Aspectos éticos 
Para elaborar la presente investigación se hizo respetando la propiedad intelectual 
junto con los derechos de autor, guardando la confiabilidad de la información 
recopilada con respecto al rubro institucional en el que se desempeña la entidad 
privada. Asimismo, se mantuvo la debida confidencia del personal que participó en 
esta investigación con respecto a la veracidad y confiabilidad de resultados en 
donde se revela una evaluación objetiva. Con respecto a las fuentes son confiables, 





































En esta sección se comprobará el efecto de la aplicación de sistema de monitoreo 
en cada una de sus dimensiones. Para proceder a la realización de esta evaluación 
se realizó un pre test para conocer el estado inicial del proceso de gestión de 
encuestas por cada indicador; posterior a ello se realizó la aplicación del sistema 
de monitoreo para la gestión de encuestas en el censo nacional de cooperativas y 
se realizó un post test para observar el efecto causado, se mostrarán los resultados 
obtenidos de cada indicador como son: Incremento de cantidad de registros, 
Incremento de la cantidad de registros válidos y Reducción de tiempo de 





4.1. Indicador 1: Incremento de cantidad de registros. 
 
Análisis descriptivo del Incremento de cantidad de registros. 
 
Tabla 3: Estadísticos Descriptivos del Incremento de cantidad de registros 
 Número Total de 
Encuestas  
 Pre Test Post Test 
N Válido 188 188 
Perdidos 0 0 
Media 113,50 301,50 
Desv. Desviación 54,41 52,31 
Varianza 2961 2961,00 
Mínimo 20,00 208,00 









La Tabla 3 muestra los valores de la media calculada del Incremento de 
cantidad de registros del Censo de Cooperativas en el pre test el valor llegó a 
113,50 y en el post test la media calculada obtuvo la cantidad de 301,50 
evidenciando aumento en el indicador incremento de cantidad de registros también 
se obtuvo para el valor mínimo 20 encuestas por día en el pre test y en el post test 
fue de 208 encuestas por día. Ver figura número 2. 
 
 
Figura 2: Media del Incremento de cantidad de registros 
 
Prueba de Normalidad: Plantearemos dos hipótesis, en donde 
someteremos los valores del pre test y post test para ser evaluados con el método 
del Kolmogorov-Smirnov 
Si: 
H0: Sig (bilateral) ≥ 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. 
Ha: Sig (bilateral) < 0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna.  
 
Seguidamente se plantean hipótesis que serán resueltas con la prueba de 
normalidad. 
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 Ha = Los datos no tienen un comportamiento normal. 
Como podemos apreciar en la tabla 4, se muestra que el sig. de los valores de 
la muestra calculada del Incremento de cantidad de registros en el pre test el valor 
fue de 0,059 y para el post test 0,059 los valores son mayores que el error asumido 
0,05, con este resultado no se rechaza la hipótesis nula porque la información indica 
incremento en la cantidad de registros en el pre test y en el post test se distribuyen 
normalmente. 
Tabla 4: Prueba de normalidad del Incremento de cantidad de registros 
Test 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Pre Test del número total 
Encuestas 
0,059 188 ,200* 
Post Test del número total 
Encuestas 
0,059 188 ,200* 
 
 







Figura 3: Prueba de normalidad del Incremento de cantidad de registros Pre Test 
 
 
Figura 4: Prueba de normalidad del Incremento de cantidad de registros Post Test 
 
Prueba de Hipótesis 
HE1: El sistema de monitoreo mejora significativamente el registro de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
 
Hipótesis Estadísticas  
 
Definición de Variables:  
 
 NTES0 = Incremento de cantidad de registros sin la aplicación del sistema 
de monitoreo. 








H0: El sistema de monitoreo no mejora significativamente el registro de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
H0 = NTES0 > NTESa 
 
El indicador del incremento de cantidad de registros de encuestas sin la 
aplicación del sistema de monitoreo es mayor que el de la aplicación del sistema 
de monitoreo. 
  
Ha: El sistema de monitoreo mejora significativamente el registro de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas 
Ha = NTES0 <= NTESa 
 
El indicador del incremento de cantidad de registros de encuestas con la 
aplicación del sistema de monitoreo es menor o igual que el de la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 
Tabla 5: Prueba del t de Student para el incremento de cantidad de registros antes 
y después de la aplicación del sistema de monitoreo 







prueba t para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Cantidad Se asumen varianzas 
iguales 
,000 1,000 -33,497 374 ,000 
No se asumen 
varianzas iguales 
  
-33,497 374,000 ,000 
 
En la prueba del t para muestras independientes (Ver Tabla 5) realizados al 
Pre Test y Post Test para el incremento de cantidad de registros, demostró que 






a la probabilidad asumida de 0,05 (error asumido), se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, por lo que el sistema de monitoreo mejora 
significativamente el incremento de cantidad de registros para la gestión de 
encuestas del censo nacional de cooperativas con un 95% de confianza.  La figura 
5 representa a una comparación del incremento de cantidad de registros en el pre 
test y post test, confirmando los resultados obtenidos. 
 
Incremento de cantidad de registros 
Figura 5: Incremento de cantidad de registros antes y después de la aplicación del 
sistema de monitoreo, gráfico de cajas. 
 
La figura 5 representa la comparación del indicador del incremento de cantidad 
de registros en el pre test y post test; en el estudio 188 registros fueron sometidos 
a la prueba de hipótesis tanto para el pre test y para el post test, los valores 
observados son encuestas realizadas en  un periodo de tiempo la media del pre 
test indica que 113,50 encuestas se realizaron en los meses de setiembre y 
diciembre del 2018 de forma manual mientras que en el post test la media indica 






lo cual indica que luego de la implementación del sistema el número de encuestas 
censadas aumentó considerablemente. 
 
 
4.2. Indicador 2: Incremento de la cantidad de registros válidos.   
Corresponden a las encuestas que superen el tiempo de duración de cada 
encuesta de 0 – 10 minutos; se encontró en el pre test 95 encuestas de 0 a 10 
minutos en el periodo de agosto a setiembre 2018; para el post test se encontró 5 
encuestas de 0 a 10 minutos en el periodo de agosto a setiembre 2019. 
 
Análisis descriptivo del Incremento de la cantidad de registros válidos. 
Tabla 6: Estadísticos descriptivos del incremento de la cantidad de registros válidos 
antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo resumen en minutos de 
duración de cada encuesta 
 






N Válido 188 188 
Perdidos 188 188 
Media 134,60 49,40 
Desv. Desviación 17,29831 5,72153 
Varianza 299,23 32,73 
Rango 64,00 21,17 
Mínimo 100,00 38,23 
Máximo 164,00 59,40 
 
En la tabla 6 se muestran los valores de la media calculada del incremento 
de la cantidad de registros válidos del Censo de Cooperativas en el pre test llegó al 
valor de 134,6 (tiempo en minutos para realizar una encuesta) y para el post test la 
media llegó al valor de 49,4 (tiempo en minutos para realizar una encuesta) se nota 
una disminución en el tiempo en minutos para realizar una encuesta, en este 
aspecto se debe considerar que se consideran encuestas válidas aquellas que 
hayan superado en 10 minutos desde su inicio hasta su culminación, el tiempo 








Figura 6: Media del Incremento de la cantidad de registros válidos antes y 
después de la aplicación del sistema de monitoreo resumen en minutos de 
duración de cada encuesta 
 
Prueba de Normalidad: Plantearemos dos hipótesis, en donde 
someteremos los valores del pre test y post test para ser evaluados con el método 
del Kolmogorov-Smirnov. 
Si: 
H0: Sig (bilateral) ≥ 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. 
Ha: Sig (bilateral) < 0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna.  
 
Seguidamente se plantean hipótesis que serán resueltas con la prueba de 
normalidad. 
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 Ha = Los datos no tienen un comportamiento normal. 
 Como podemos apreciar en la tabla 7, se muestra que el sig. de los valores 
de la muestra calculada del Incremento de cantidad de registros en el pre 
test el valor fue de 0,080 y para el post test 0,050 los valores son mayores 
que el error asumido 0,05, con este resultado no se rechaza la hipótesis nula 
porque la información indica incremento en la cantidad de registros en el pre 
test y en el post test se distribuyen normalmente. 
 
Tabla 7: Prueba de Normalidad de Incremento de la cantidad de registros válidos 
antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo 
Encuestas Válidas por 
Minutos de Censados 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Pre Test ,077 188 ,080 
Pre Test ,080 188 ,050 
 
En la figura 7 y la figura 8 se contrasta los valores de normalidad 
 
Figura 7: Prueba de Normalidad del Incremento de la cantidad de registros válidos 









Figura 8: Prueba Normalidad de Incremento de la cantidad de registros válidos 
después de la aplicación del sistema de monitoreo 
 
Prueba de Hipótesis 
HE2: El sistema de monitoreo mejora significativamente la validación de datos 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
 
Hipótesis Estadísticas  
 
Definición de Variables:  
 EVS0 = El incremento de la cantidad de registros válidos sin la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 EVCa = El incremento de la cantidad de registros válidos con la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 
H0: El sistema de monitoreo no mejora significativamente la validación de 
datos para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 






El indicador del incremento de la cantidad de registros válidos sin la 
aplicación del sistema de monitoreo es mayor que el de la aplicación del sistema 
de monitoreo. 
 
Ha: El sistema de monitoreo mejora significativamente el incremento de la 
cantidad de registros válidos para la gestión de encuestas del censo nacional de 
cooperativas. 
Ha = EVS0 <= EVCa 
El indicador del incremento de la cantidad de registros válidos sin la 
aplicación del sistema de monitoreo es menor o igual que el de la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 
Tabla 8: Prueba del t de Student para el incremento de la cantidad de registros 
válidos antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo 






prueba t para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Tiempo en Minutos de 
Cada Encuesta válida 
Se asumen varianzas 
iguales 
180,980 ,000 64,126 374 ,000 
No se asumen 
varianzas iguales 
  
64,126 227,432 ,000 
 
En la prueba del t para muestras independientes (Ver tabla 8) realizados al 
Pre Test y Post Test para el incremento de la cantidad de registros válidos, se 
demostró que como el resultado de la probabilidad Sig bilateral tiende el valor de 
cero en relación a la probabilidad asumida de 0,05 (error asumido), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que el sistema de monitoreo 
mejora significativamente  la  validación de datos para la gestión de encuestas del 






La figura 9 representa una comparación del incremento de la cantidad de 





Figura 9: Incremento de la cantidad de registros válidos antes y después de la 
aplicación del sistema de monitoreo, gráfico de cajas 
 
 
La figura 9 muestra el indicador del incremento de la cantidad de registros 
válidos haciendo una comparación para el pre y post test; en el estudio 188 registros 
serán evaluados en la prueba de hipótesis tanto para el pre y post test, la 
información analizada corresponde a encuestas realizadas en  un periodo de 
tiempo de 2 meses, la media del pre test indica que el tiempo promedio en minutos 
que demoraba un colaborador de campo por cada encuesta es de134.60 encuestas 
se realizaron en los meses de setiembre y diciembre del 2018 de forma manual, 
mientras que en el post test la media indica que con la aplicación del sistema de 
monitoreo, el tiempo promedio  en minutos para cada encuesta es de 49.40 







4.3. Indicador 3: Reducción de tiempo de elaboración de informes 
Análisis descriptivo Reducción de tiempo de elaboración de informes 
 
Tabla 9: Estadísticos descriptivos de la reducción de tiempo de elaboración de 
informes antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo 
 
Estadísticos 
 Pre Test Post Test 
N Válido 188 188 
Perdidos 188 188 
Media 31.08.2018 16.08.2019 








Rango 60 00:00:00 30 00:00:00 
Mínimo 01.08.2018 01.08.2019 
Máximo 30.09.2018 31.08.2019 
 
En la tabla 9 se muestran los valores de la media calculada de la reducción 
de tiempo de elaboración de informes de indicadores del Censo de Cooperativas 
en el pre test llegó al valor de 31.08.2018 y para el post test la media llegó al valor 
de 16.08.2019 lo cual indica que en el pre test se tomaban 31 días en promedio 
para censar una 188 de encuestas, mientras que en el post test la misma cantidad 
de encuestas se censaba en 16 días lo cual indica que luego de la aplicación del 
sistema de monitoreo se aumentó en un 50% la producción de encuestas. Con este 
análisis nos queda claro que sin el sistema tendríamos un reporte de indicadores 
en un mes si la cantidad total de encuestas fueran  188 mientras que con la 
aplicación del sistema de monitoreo tendríamos un reporte de indicadores en 16 
días si la cantidad total de encuestas fueran 188 lo cual indica que se optimiza en 
tiempo los reportes con un sistema de monitoreo de encuestas. Estos datos se 










Figura 10: Media de la reducción de tiempo de elaboración de informes antes y 
después de la aplicación del sistema de monitoreo  
  
Prueba de Normalidad: Plantearemos dos hipótesis, en donde 




H0: Sig (bilateral) ≥ 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. 
Ha: Sig (bilateral) < 0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna.  
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 H0 = Los datos tienen un comportamiento normal. 
 Ha = Los datos no tienen un comportamiento normal. 
Como podemos apreciar en la tabla 10, se muestra que el sig. de los valores de 
la muestra calculada del Incremento de cantidad de registros en el pre test el valor 
fue de 0,200 y para el post test 0,200 los valores son mayores que el error asumido 
0,05, con este resultado no se rechaza la hipótesis nula porque la información indica 
incremento en la cantidad de registros en el pre test y en el post test se distribuyen 
normalmente. 
Tabla 10: Prueba Normalidad de la reducción de tiempo de elaboración de informes 
antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo 
 
 Test Reducción de 




co gl Sig. 
Periodo Pre Test ,023 188 ,200* 
Post Test ,033 188 ,200* 
 







Figura 11: Prueba Normalidad de la reducción de tiempo de elaboración de 
informes antes de la aplicación del sistema de monitoreo 
 
Figura 12: Prueba Normalidad de la reducción de tiempo de elaboración de 
informes después de la aplicación del sistema de monitoreo 
 
Prueba de Hipótesis 
HE3 : El sistema de monitoreo mejora significativamente la difusión 
de  información para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
 
Hipótesis Estadísticas  
 
Definición de Variables:  
 TERS0 = Reducción de tiempo de elaboración de informes sin la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 TECa = Reducción de tiempo de elaboración de informes con la aplicación del 







H0: El sistema de monitoreo no mejora significativamente la difusión de  
información para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
H0 = TERS0 > TECa 
El indicador de la reducción de tiempo de elaboración de informes sin la 
aplicación del sistema de monitoreo es mayor que el de la aplicación del sistema 
de monitoreo. 
Ha: El sistema de monitoreo mejora significativamente la difusión de  
información para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas. 
Ha = TERS0<= TECa 
El indicador de la reducción de tiempo de elaboración de informes con la 
aplicación del sistema de monitoreo es menor o igual que el de la aplicación del 
sistema de monitoreo. 
 
Tabla 11: Prueba del t de Student para la reducción de tiempo de elaboración de 
informes antes y después de la aplicación del sistema de monitoreo 
 






prueba t para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Periodo Se asumen varianzas 
iguales 
73,617 ,000 -312,529 374 ,000 
No se asumen 
varianzas iguales 
  
-312,529 275,029 ,000 
 
 
En la prueba del t para muestras independientes (Ver Tabla 11) realizados 
al Pre Test y Post Test para la reducción de tiempo de elaboración de informes, se 






cero en relación a la probabilidad asumida de 0,05 (error asumido), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que el sistema de monitoreo 
mejora significativamente  la difusión de  información para la gestión de encuestas 
del censo nacional de cooperativas. 
 
La figura 13 representa a una comparación de la reducción de tiempo de 






Figura 13: Reducción de tiempo de elaboración de informes antes y después de la 
aplicación del sistema de monitoreo, gráfico de cajas 
 
 
La figura 13 muestra al indicador reducción de tiempo de elaboración de 
indicadores mostrando la comparación de valores obtenidos en el pre test y post 
test; en el estudio 188 registros de encuestas fueron sometidos a la prueba de 






encuestas realizadas en  un periodo de tiempo de 2 meses, la media del pre test 
muestra los valores de la media de la reducción de tiempo de elaboración de 
informes del Censo de Cooperativas en el pre test llegó al valor de 31.08.2018 y 
para el post test la media llegó al valor de 16.08.2019 lo cual indica que en el pre 
test se tomaban 31 días en promedio para censar una 188 de encuestas, mientras 
que en el post test la misma cantidad de encuestas se censaba en 16 días lo cual 
indica que luego de la aplicación del sistema de monitoreo se aumentó en un 50% 
la producción de encuestas. Con este análisis nos queda claro que sin el sistema 
tendríamos un reporte de indicadores en un mes si la cantidad total de encuestas 
fueran 188 mientras que con la aplicación del sistema de monitoreo tendríamos un 
reporte de indicadores en 16 días si la cantidad total de encuestas fueran 188 lo 
cual indica que se optimiza la reducción de tiempo de elaboración de informes con 
















































En el presente capítulo mostraremos las comparaciones de los resultados 
estadísticos antes y después de la implementación del sistema para ello al obtener 
los resultados estadísticos por cada indicador, se presenta un resumen de los 
valores obtenidos: 
Al comparar el Incremento de cantidad de registros del Censo nacional de 
Cooperativas en el pre test la media obtenida fue de 113,50 y la media calculada 
en el post test aumentó al valor de 301,50, los resultados obtenidos muestran un 
notable incremento en la cantidad de registros con la implementación del sistema 
de monitoreo para la gestión de encuestas; los resultados obtenidos después de la 
implementación del sistema de monitoreo muestran un gran incremento en la 
cantidad de registros, con los resultados obtenidos se puede determinar que la 
implementación del sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del censo 
nacional de cooperativas aumenta el registro de datos. 
Quinto (2012) en su trabajo de investigación indicó que con la 
implementación de este sistema se descubrió que, mejoró el proceso de 
recolección de datos de campo, en donde se utilizó el aumento de las tecnologías 
móviles actuales. Mediante el uso de este sistema en dispositivos móviles en este 
proceso permitió aumentar significativamente el proceso de recolección de datos 
en donde la cantidad de registros aumentaron significativamente. 
Al comparar el Incremento de la cantidad de registros válidos del Censo 
nacional de Cooperativas en el pre test la media obtenida fue de 134,6 (tiempo en 
minutos para realizar una encuesta) y para el post test la media llegó al valor de 
49,4 (tiempo en minutos para realizar una encuesta) se nota una disminución en el 
tiempo en minutos para realizar una encuesta, con estos valores obtenidos se 
puede determinar que la implementación del sistema de monitoreo para la gestión 
de encuestas del censo nacional de cooperativas disminuye el tiempo en minutos 
para realizar una encuesta lo que permite tener más registros en un menor tiempo 
por esto los datos para validación de datos será mayor. 
Alarcón (2018) en su trabajo de investigación indicó que los resultados de la 






registros aumentó considerablemente y además la determinación de la precisión de 
la información mejoró considerablemente la gestión de la Encuesta nacional, el 
registro de datos tuvo aumentos notables. En donde los usuarios evaluar la 
precisión de la información (en el sistema de monitoreo informático) 46% bueno y 
54% muy bueno, mientras que la gestión de la Encuesta Nacional sobre la 
percepción del usuario (sin sistema) se consideró regular 64% y 36%. 
  Al comparar la Reducción de tiempo de elaboración de informes del Censo 
nacional de Cooperativas en el pre test la media obtenida llegó al valor de 
31.08.2018 y para el post test la media llegó al valor de 16.08.2019 lo cual indica 
que en el pre test se tomaban 31 días en promedio para censar una 188 de 
encuestas, mientras que en el post test la misma cantidad de encuestas se censaba 
en 16 días lo cual indica que luego de la aplicación del sistema de monitoreo se 
aumentó en un 50% la producción de encuestas. Con estos valores obtenidos se 
puede asegurar que la implementación del sistema de monitoreo para la gestión de 
encuestas del censo nacional de cooperativas disminuye el tiempo para la 
realización de encuestas lo que permite que la difusión de la información sea más 
rápida. 
Alarcon (2018) en su trabajo de investigación indicó que los resultados de la 
investigación demuestran que después de la implementación del sistema 
informático para la gestión de encuestas con respecto a la reducción en los tiempos 
en gestionar las encuestas disminuyó en gran medida por cada encuesta. En donde 
los usuarios calificaron el sistema de monitoreo con respecto a la reducción de 








































Del presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 
1. El sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del Censo nacional de 
cooperativas mejora significativamente el registro de datos de las encuestas 
porque se pudo comprobar que su aplicación aumenta la cantidad de 
registros en un promedio de 188 registros de encuestas demostrando así su 
efecto con la implementación del sistema de monitoreo para la gestión de 
encuestas. 
 
2. El sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del Censo nacional de 
cooperativas mejora significativamente la validación de datos de las 
encuestas porque se demostró que con su aplicación se incrementa la 
cantidad de registros válidos, ya que con la aplicación del sistema de 
monitoreo, cada encuesta disminuyó 85.2 minutos lo que permite realizar 
más encuestas en menor tiempo y de esta manera se Incrementa la cantidad 
de registros válidos,  demostrando así su efecto con la implementación del 
sistema de monitoreo para la gestión de encuestas. 
 
3. El sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del Censo nacional de 
cooperativas mejora significativamente la difusión de información de las 
encuestas porque se demostró que su aplicación reduce el tiempo de 
elaboración de informes en un promedio de 14 días, demostrando así su 


































A continuación indicaremos algunas consideraciones para investigaciones futuras.  
1. Se recomienda utilizar el indicador Incremento de cantidad de registros para 
medir la dimensión de registro de datos, tanto en el pre y post test, pues nos 
muestra claramente el efecto de la implementación del sistema de monitoreo 
para la gestión de encuestas, con registros de datos bien manejados en el 
sistema de monitoreo, se pudo controlar con éxito el aumento de registros 
de encuestas. Con la aplicación del sistema de monitoreo para la gestión de 
encuestas del censo nacional de cooperativas, el registro de datos mejoró 
en gran medida. 
2. Se recomienda utilizar el indicador Incremento de la cantidad de registros 
válidos para medir la dimensión de Validación de datos, tanto en el pre y post 
test, pues nos muestra claramente que con la disminución del tiempo en 
gestionar una encuesta hay mayor registros de datos, lo que provoca que se 
incremente los registros válidos y de esta manera se demuestra el efecto de 
la implementación del sistema de monitoreo para la gestión de encuestas, 
contar con mayor registro de datos válidos permitirán que los datos se 
analicen con mayor velocidad. Con la aplicación del sistema de monitoreo 
para la gestión de encuestas del censo nacional de cooperativas, la 
validación de datos mejoró en gran medida. 
3.  Se recomienda utilizar el indicador reducción de tiempo de elaboración de 
informes para medir la dimensión de Difusión de información, tanto en el pre 
y post test, pues nos muestra claramente el efecto de la implementación del 
sistema de monitoreo para la gestión de encuestas, mejorando el tiempo de 
las encuestas permitió que la difusión de la información se realice con mayor 
prontitud, con la implementación del sistema de monitoreo para la gestión de 
encuestas se pudo entregar los reportes informativos del censo 
anticipadamente para la difusión de la información. Con la implementación 
del sistema de monitoreo para la gestión de encuestas del censo nacional 
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ANEXO 01: MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
General: 
¿Cuál será el efecto de un 
sistema de monitoreo para la 
gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas? 
General: 
El sistema de monitoreo 
mejora significativamente la 
gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas 
General: 
Determinar el efecto del  
sistema de monitoreo para la 
gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas 
   




1. ¿Cuál será el efecto de un 
sistema de monitoreo para 
el registro de datos en la 
gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas? 
1. El sistema de monitoreo 
mejora significativamente 
el registro de datos para 
la gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas 
1. Determinar el efecto del  
sistema de monitoreo en 
el registro de datos  
para la gestión de 
encuestas del censo 







Trabajo, 2013, p. 
124). 
 Incremento de cantidad de 
registros. (Lara, 2008, p. 20) 
2. ¿Cuál será el efecto de un 
sistema de monitoreo para 
la  validación de datos en 
la gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas? 
2. El sistema de monitoreo 
mejora significativamente  
la  validación de datos 
para la gestión de 
encuestas del censo 
nacional de cooperativas 
2. Determinar el efecto del  
sistema de monitoreo en  
la  validación de datos 
para la gestión de 
encuestas del censo 





Trabajo, 2013, p. 
140-141). 
 Incremento de la cantidad de 
registros válidos. (Lara, 2008, p. 
20) 
3. ¿Cuál será el efecto de un 
sistema de monitoreo para 
la  difusión de 
información en la gestión 
de encuestas del censo 
nacional de cooperativas? 
3. El sistema de monitoreo 
mejora significativamente 
la difusión de  
información para la 
gestión de encuestas del 
censo nacional de 
cooperativas 
3. Determinar el efecto del  
sistema de monitoreo en 
la difusión de  
información para la 
gestión de encuestas del 






Trabajo, 2013, p. 
125-126). 
 Reducción de tiempo de 
elaboración de informes. 



























ANEXO 03: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 
Tabla 12: Operacionalización de la variable 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 








Lauirac (2016) indicó sobre el sistema de 
monitoreo:  
“Es un proceso transversal, que incluye 
una diversidad de actores (internos y 
externos) quienes ayudan a recolectar, 
analizar la información del proyecto para 
el pilotaje estratégico y operacional del 
mismo. Por este motivo, el monitoreo es 
la responsabilidad del Coordinador de 
programas que dirige el proyecto. Este 
último moviliza al oficial de monitoreo, 
quien brinda ayuda y acompañamiento 
técnico en la ejecución del plan de 
monitoreo, de su implementación y de la 
elaboración de una información adaptada 
a los diferentes actores participantes en el 
proyecto”. (p. 13). 
El sistema permitirá 
monitorear al personal 
de informática la 
captura de datos 
online de las encuestas 
del censo nacional de 
cooperativas que se 
realizarán en diversos 
lugares del territorio a 
través de dispositivos 
móviles.  





Los especialistas de la Organización Internacional 
del Trabajo (2013) indicaron:  
“Las encuestas y censos de lugares son las 
herramientas más usadas para la 
recepción de información para las 
estadísticas las cuales permiten describir 
las actividades de las unidades 
económicas […]” (p. 123). 
El sistema tendrá el 
proceso de gestionar 
las encuestas del censo 
nacional de 
cooperativas a través 
de encuestas online 
dirigido al público 
relacionado a 
cooperativas en donde 
el encuestador 
registrará al momento 
la información 
obtenida de cada 
entrevista en un 
dispositivo móvil. 
 Cuestionario 
 Registro de 
observación 
Registro de Datos 
(Organización 
Internacional del Trabajo, 
2013, p. 124). 
Incremento de cantidad de registros. 
(Lara, 2008, p. 20) 
De razón 
Validación de Datos 
(Organización 
Internacional del Trabajo, 
2013, p. 140-141). 
Incremento de la cantidad de registros válidos.   
(Lara, 2008, p. 20) 
De razón 
Difusión de Información 
(Organización 
Internacional del Trabajo, 
2013, p. 125-126). 
Reducción del tiempo de elaboración de informes. 








ANEXO 04: MANDO INTEGRAL 
 







ANEXO 04: MANDO INTEGRAL 
 
Figura 15: Indicador desde la perspectiva del cliente - Calidad que se percibe de nuestro producto o servicio: Cooperativas 







ANEXO 04: MANDO INTEGRAL 
 
  
Figura 16: Indicador desde la perspectiva financiera- Indicador analizado desde la contabilidad y las finanzas: Cooperativas 







ANEXO 04: MANDO INTEGRAL 
 
Figura 17: Indicador desde la perspectiva de la innovación y aprendizaje - Indicador relacionado con la introducción de innovación 











































































Documento de Análisis del Sistema 
 Paquetes del Cuestionario del Censo Nacional de Cooperativas 
 
 
Figura 20: Módulos del sistema 
 
 Diagrama de CUS 
 

























































































































































































































































ANEXO 06: RESULTADOS DE INTERÉS SOCIAL 
 








































































 Figura 31: Cooperativas censadas según actividad económica y principal mercado de venta 2019 
 
